















































姿に対する関心集中」の 2 つの下位因子からなる計 9 項目の醜形恐怖心性尺度を作成した。その
結果，同尺度は，十分な信頼性，および収束的妥当性，弁別的妥当性，併存的妥当性が確認さ
れ，健常者における容姿に対する強いこだわりを測定するための適切な尺度が確認された。 
























（公刊：大村美菜子 (2015) 「青年期女子における醜形恐怖心性とその関連要因」．風間書房．） 
